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     «История экономических учений» – предмет, завершающий и углубляющий 
знания, полученные в курсе общетеоретических экономических дисциплин, а 
также дающий широкую картину эволюции экономической мысли от её 
зарождения до современных концепций. Данный курс углубленно исследует 
теоретико-методологические подходы, понятийный аппарат различных 
экономических школ и направлений, их влияние на экономическую политику, 
особенно в Х1Х и ХХ вв. В курсе «Истории экономических учений» 
значительное внимание уделяется альтернативным теориям и концепциям, в 
т.ч. по проблемам транзитивной экономики, а также отечественной 
экономической мысли на разных этапах её становления и развития.  Изучение 
богатейшего спектра экономических идей, накопленного мировой наукой, 
содействует не только повышению теоретического уровня экономического 
образования, но значительно углубляет мировоззренческую составляющую 
учебного процесса. 
  
• Основными задачами курса «История экономических учений» 
являются: 
- изучение закономерностей развития мировой экономической 
теории; 
- выяснение основных направлений эволюции западной и 
отечественной    экономической мысли; 
-       ознакомление с особенностями, тенденциями и 
перспективами развития мировой и отечественной 
экономической науки на современном этапе. 
 
• В результате изучения студенты должны: 
 
ЗНАТЬ 
–       основные этапы становления и развития экономических школ, 
особенности и тенденции эволюции ведущих  течений 
экономической мысли, экономические воззрения ведущих 
экономистов прошлого и современности; 
УМЕТЬ  
 -  раскрыть основные методологические подходы и 
концептуальные положения различных экономических теорий 
и школ; 
- вычленить узловые положения  и проблемы экономического 
анализа, проследить их эволюцию в трактовках различных 
представителей и  направлений экономической мысли; 






ИМЕТЬ НАВЫКИ  
-   методологического анализа различных экономических 
концепций и их           выводов; 
-     выделения позитивных и негативных сторон различных 
экономических теорий и  их применение в экономической 
политике; 
-     обсуждения дискуссионных вопросов и самостоятельной 
оценки проблемных ситуаций, связанных с реформированием 
отечественной экономики на базе изучаемых 
закономерностей развития экономической мысли; 
-     оценки результатов зарубежного и отечественного опыта 
проведения экономических реформ и их теоретического 
обоснования. 
      История экономических учений связана и базируется на изучении 
философии, экономической теории, микроэкономики, макроэкономики, 
мировой экономики и др. дисциплин. Ее преподавание тесно связано со 
спецификой подготовки специалистов в различных вузах, что допускает 
корректировку часов по разделам и темам курса. Часть времени может быть 
выделено на чтение спецкурсов, проведение факультативов, конференций и 
на самостоятельную работу. 
Общее количество часов – 200, из них аудиторных – 86 (лекций – 44, 




СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ I. 
Становление экономической науки. Развитие экономической науки в XIV-
XIX   вв. 
Тема 1. ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
Возникновение и развитие экономических взглядов  как отражение процесса 
эволюции экономических отношений на разных этапах общественного 
развития. Предмет истории экономических учений. Методология истории 
экономических учений, ее особенности. Роль логического и системного анализа 
в изучении курса истории экономических учений. Критерии дифференциации 
экономических взглядов и учений. Направления, теории и школы. 
Периодизация истории экономических учений. Характеристика основных 
этапов. Функции истории экономических учений: антологическая, 
гносеологическая, методологическая. Задачи истории экономических учений. 
Роль истории экономических учений в развитии экономической науки, 
взаимосвязь с экономической теорией и экономической политикой. 
 
Тема 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО МИРА И 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 Экономическая мысль Древнего Востока. Кодекс Хаммурапи. Трактат 
Артхашастра. Учения конфуцианцев. 
Развитие экономической мысли греческого полиса. Идеальное государство 
Платона. Экономические взгляды Аристотеля. 
Экономические взгляды в рабовладельческом Риме. Особенности 
хозяйственной политики римских императоров. Признание прогрессивности 
колоната. 
Экономические проблемы феодальной эпохи. Экономическая мысль 
арабских стран. Хозяйственные предписания Корана. Экономические идеи 
Ибн-Халдуна. 
Экономическая мысль западного средневековья. Экономические воззрения 
канонистов. Фома Аквинский и его учение о справедливой цене, торговле, 
прибыли и ростовщическом проценте.  
 
Тема 3. ПЕРВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ (МЕРКАНТИЛИЗМ) 
Предпосылки возникновения идей меркантилизма. Основные теоретические 
положения и идеи меркантилистов. Т. Мэн, В.Стаффорд, Дж. Ло, А. 
Монкрентьен. Ранний меркантилизм. Монетарная система. Поздний 
меркантилизм. Торговый и платежный баланс. Количество денег в обращении и 
его влияние на уровень цен. Закон Грешема.  
 




Экономические взгляды У.Петти. Учение о стоимости. Источник богатства. 
Определение заработной платы и земельной ренты. Экономические воззрения 
П. Буагильбера. Природа богатства. Обмен потребительных стоимостей и 
свобода конкуренции. 
Экономические идеи физиократов. Критика меркантилизма. Концепция 
естественного порядка. Возникновение экономического либерализма. 
Экономические взгляды Ф. Кэне. Стоимость. Определение денег. 
Экономическая таблица.  Учение о чистом продукте и его производителях. 
Обращение богатства. Экономические идеи А. Тюрго о богатстве и его 
распределении. Торговля и политика протекционизма. Роль государства и 
налоговая политика.  
А. Смит как основатель классической политэкономии.  Методология А. 
Смита. Естественный порядок и идея «невидимой руки». Роль разделения труда 
в развитии экономики. Личный интерес и обмен. Теория стоимости. Деньги. 
Учение о доходах. Производительный и непроизводительный труд. Капитал. 
Воспроизводство и накопление капитала. 
Экономическая свобода и теория международной торговли. 
Налогообложение. 
Д.Рикардо и его трудовая теория стоимости. Количество денег в обращении. 
Теория распределения. Взаимосвязь заработной платы и прибыли. 
Неизбежность понижения нормы прибыли. Накопление капитала. Закон 
убывающего плодородия. Теория ренты с точки зрения свободной торговли, 
земельной собственности и будущего общества. Дифференциальная рента. 
Налогообложение. Теория сравнительных преимуществ в международной 
торговле. Закон равновесия торговли и стремление международной торговли к 
непосредственному обмену. Влияние земельной ренты на аграрный кризис в 
Англии. 
 
Тема 5. ЭВОЛЮЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ В 1 
ПОЛОВИНЕ Х1Х ВЕКА 
Т. Мальтус и его закон народонаселения. Предупредительные и 
разрушительные факторы роста народонаселения. Критика теории 
народонаселения Т. Мальтуса. Стоимость и проблема реализации. Закон 
убывающего плодородия. Дифференциальная рента. 
Причины возникновения критической школы. Критическое отношение к 
трудовой теории стоимости. Экономические воззрения Ж.-Б.Сэя. Стоимость. 
Факторы производства. Теория  распределения. Закон тождества. Теория 
рынка. 
 
Тема 6. ЗАВЕРШЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ И 
СТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ ШКОЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
Ф.Бастиа. Теория услуг. Идея экономической гармонии между трудом и 
капиталам. Закон накопления. Н.-У.Сениор. Трактовка труда и капитала. 




Г.Кэри. Теория ценности, процента на капитал. Закон даровой полезности и 
ренты. Теория ренты. Закон распределения между капиталом и трудом. 
Понижение нормы процента. Критика Т.Мальтусом  теории Д. Рикардо. 
Дж.Ст.Милль. Стоимость. Спрос и предложение. Деньги. Капитал. 
Производительный и непроизводительный труд. Заработная плата. Прибыль. 
Земельная рента. Теория фонда заработной платы. Накопление капитала и 
расширение производства.  Программа социальных реформ. 
С.Сисмонди. Теория стоимости. Концепция третьих лиц. Критика 
перепроизводства и конкуренции. Отделение собственности от труда. Закон 
концентрации собственности. Теория народонаселения и заработная плата. 
Теория кризисов. Проекты реформации общества. Восстановление мелкой про-
мышленности и мелкого земледельческого хозяйства.  
П.Ж.Прудон. Теория конституированной стоимости. Капитал. Заработная 
плата. Прибыль. Критика собственности. Проект реформирования капитализма. 
Теория обмена. Процент на деньги — основа несправедливости. Взаимный 
кредит. Идея социальной ликвидации существующего строя. 
А. Сен-Симон и его идеи индустриализма, коллективизма. Общественные 
организации. Хозяйственное управление. Критика частной собственности. 
Экономическая анархия. Критика экономической свободы. Характеристика 
индустриальной системы.  
Идеи ассоциации Р.Оуэна. Создание социальной среды. Уничтожение 
прибыли, боны труда. Кооперативные склады. 
Ш.Фурье. Идея об интегральной кооперации. Трансформация собственности 
в акционерную собственность. Уничтожение наемничества. Роль и место в 
идеологии утопического социализма и коммунистической теории. 
 
Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ МАРКСИЗМА 
     Исторические условия возникновения марксистской политэкономии. 
Политэкономические работы К. Маркса. Общая характеристика «Капитала». 
Теория трудовой стоимости. Двойственный характер труда воплощенного в 
товаре. Сущность денег. Переменный и постоянный капитал. Теория 
прибавочной стоимости. Основной закон капитализма. Эволюция капитализма 
и превращение независимых производителей в наемных. Всеобщий закон 
капиталистического накопления. Воспроизводство и кризисы. Кругооборот и 
оборот капитала.  Теория распределения.Единство и противоречивость 
интересов капиталистов. 
Родство идей К.Маркса со школой Д. Рикардо. Создание теории научного 
социализма.                                       









 Раздел II 
Начальный этап формирования современных течений  экономической 
мысли 
 
Тема 8. МАРЖИНАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
НЕОКЛАССИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
Кризис классической школы: альтернативные трактовки. 
Предпосылки возникновения и сущность «маржиналистской революции». 
Предшественники маржинализма (Г. Госсен, А. Курно, И. Тюнен, Ж. Дюпюи). 
Основные этапы  «маржиналистской революции» в экономической науки. 
Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бём-Баверк). Особенности 
методологии. Теория ценностей, издержек, вменения, капитала и процента. 
Английский вариант теории предельной полезности (У. Джевонс, Ф. Эджуорт). 
Кембриджская школа. Экономические взгляды А. Маршалла. 
Методология анализа. Новая трактовка предмета экономической науки. Теория 
спроса и предложения, цены, ренты потребления, эластичности спроса, 
издержек производства, эффекта масштаба, дохода. Проблемы конкуренции и 
монополии. Частичное равновесие на рынке с учетом фактора времени. 
Американская школа. Основные положение теории Дж. Б. Кларка. 
Концепция статики и динамики. Теория предельной производительности 
факторов производства и распределения. Трактовки прибыли и заработной 
платы.  
 
Тема 9. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 (II ПОЛОВИНА XIX ВЕКА) 
Специфика социально–экономических условий развития Германии. 
Предшественники исторической школы. Национальная система политической 
экономики. Ф. Лист: теория производительных сил. Стадии эволюции 
общества. «Воспитательный протекционизм» в экономической политике.  
Основные этапы развития исторической школы. Старая историческая 
школа. Критика базовых методологических принципов классической школы и 
разработка альтернативных подходов к изучению экономических процессов. 
Экономические взгляды В. Рошера, Б. Гильдебранда, К. Книса. 
Новая историческая школа. Развитие методологии экономической науки. 
Экономические взгляды Г. Шмоллера, К. Бюхера, Л. Брентано. Катедер–
социализм. Программа социального реформирования общества. Эволюция идей 
исторической школы в теории В. Зомбарта, М. Вебера, А. Вагнера. 
Формирование теории смешанной экономики. 
Исторические условия возникновения институционального направления в 
США. Общая характеристика, особенности методологии, этапы развития.  
Дифференциация течений институционализма. Экономическая теория Т. 
Веблена и формирование социально – психологического или 




возникновения социально – правового течения. Анализ экономических проблем 
в работах У. Митчелла и создание конъюнктурно – статистического течения.  
Проблема экономической политики в работах раннего институционализма. 
 
 
Тема 10.  РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ 
ХХ ВЕКА 
Изменение социально – экономических условий и эволюция неоклассики. 
Развитие экономической теории в рамках лозаннской (Л. Вальрас, В. Парето), 
кембриджской (А. Пигу), шведской (К. Викселль, Э. Линдаль, Г. Мюрдаль) 
школ. Разработка теории потребительского выбора, фирмы, равновесия, 
распределение доходов, капитала. Анализ новых аспектов ценообразования, 
денежного обращения, благосостояния. Проблемы рисков и неопределенности 
в рыночной экономики. Новые подходы к проблеме государственного 
регулирования. 
Экономические взгляды Й.Шумпетера. Концептуальные основы анализа 
истории экономической мысли. Теория экономического развития. Новая 
трактовка предпринимательства. Теория циклов, кризисов, производительного 
кредита. Разработка проблем эффективной конкуренции и монополии, 
эволюции экономической системы. Применение эволюционного подхода в 
современной экономической науки. 
 Пересмотр теории совершенной конкуренции. Теория монополистической 
конкуренции Э.Чемберлина и несовершенной конкуренции Дж.Робинсон. 
Альтернативная трактовка причин монополизации экономики. Выделение 
новых рыночных структур  и форм ценообразования. Оценка последствий 
монополизации. Дилемма эффективности и справедливости в экономической 
системе. 
 
Тема 11. ФОРМИРОВАНИЕ КЕЙНСИАНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. как предпосылка 
переосмысления традиционной экономической теории. Новые потребности 
хозяйственной практики и дифференциация  экономических взглядов. Общая 
характеристика основных направлений экономической мысли, критерии 
классификации. Специализация направлений в разработке научных проблем. 
Национальные особенности развития экономической мысли.  
Предпосылки появления макроэкономического подхода. Сущность 
«кейнсианской революции» в экономической науке. Трактовка предмета 
экономического анализа. Методологические принципы. Основные положения 
кейнсианства. Теория эффективного спроса, занятости, ликвидности, 
мультипликатор. Концепция цикла, инфляции. Программа государственного 
регулирования экономики. Бюджетно–налоговые и кредитно – денежные 
методы воздействия на экономическую конъюнктуру. Превращения 






Тема 12. НЕОЛИБЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Условия возникновения и общая характеристика неолиберализма. Базовые 
категории и принципы. Классификация либеральных течений. 
Экономические взгляды Л. Мизеса. Методология и предмет исследования. 
Проблемы функционирования рыночной экономики. Компаративный анализ 
экономических систем. Критика интервенционизма.  
Экономическая концепция Ф.Хайека. Разработка методологических 
проблем экономической науки. Теория организации и функционирования 
рыночных систем. Конкуренция как процедура открытия. Критика центрально 
– управляемой экономической системы.  
Ордолиберализм. Теория «идеальных типов хозяйства» и экономического 
порядка В. Ойкена. Конституирующие и регулирующие принципы 
экономической политики. Концепция «социального рыночного хозяйства» и 




Современный  этап  развития экономической  мысли 
 
Тема 13. ЭВОЛЮЦИЯ КЕЙНСИАНСТВА  
Предпосылки эволюции  кейнсианства  в 50 - 60-е годы ХХ века.  
Неокейнсианство. Проблемы  экономической динамики и  теория  
экономического   роста  Р. Харрода и Е. Домара. Теория  экономического  
цикла Э.Хансена.  Неоклассический  синтез. Экономические идеи 
П.Самуэльсона, Дж.Хикса. Программы государственного регулирования.  
Общая характеристика посткейнсианства и его основных течений. 
Становление монетарного кейнсианства: идеи П.Давидсона, С.Вайнтрауба и др. 
(США). Обновление неоклассического синтеза. Кембриджский вариант 
«Общей теории». Теория накопления капитала  Дж. Робинсон. Теория 
стоимости и ценообразования П. Сраффы. 
Новые кейнсианцы 80-х гг. ХХ в. Концепция  контрактной экономики. 
Экономические идеи Дж. Стиглица, М. Спенса,  Р. Солоу.  Дискуссии  о целях 
макроэкономической политики, политики доходов, роли бюджетного и 
денежного регулирования. Новые подходы к ценообразованию. Обновление 
«неоклассического синтеза». 
 
Тема 14.  НОВЫЙ  ЭТАП РАЗВИТИЯ  НЕОКЛАССИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
Предпосылки  возрождения  экономического консерватизма.  Основные  
течения и методологические  источники.  Эволюция  монетаристской  теории. 
Основные   этапы.  М.Фридмен:  теория перманентного и номинального  




Экономическая   политика  монетаризма,  ее использование  в   различных 
странах. 
Экономическая  теория предложения.  Теоретические  источники. Анализ 
безработицы, инфляции и экономического роста. Концепция  налогообложения 
А.Лаффера. 
Школа рациональных ожиданий. Теория Р.Лукаса, Т.Сарджента. Трактовка 
экономического цикла и безработицы. Критика государственного 
вмешательства. Гипотезы адаптивных и рациональных ожиданий. 
Интерпретация  кривой Филлипса. Теория несовершенной информации. Роль 
эмпирического метода. Рекомендации для экономической политики. 
 
Тема  15.  СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ (II ПОЛОВИНА ХХ В.) 
 Предпосылки  обновления  классического  институционализма. Основные 
этапы развития и особенности методологии. Институционально-
социологическая школа во Франции. Концепция Ф.Перру: роль государства и 
планирования.  Теории  индустриально-технологической  трансформации.  
Дж.Гэлбрейта: Новое  индустриальное  общество и концепция зрелой 
корпорации. 
Европейские концепции НТР и индустриального общества. Теории второй 
промышленной революции Ж.Фурастье и Р.Арона. Формирование теорий 
социально-экономической трансформации. 
Трактовки политики социального контроля. Теория  постиндустриального 
общества Д. Белла. Оценки роли человеческого  фактора,  интеллектуальных  и 
информационных  технологий в  развитии  общества. Идеи   Э. Тоффлера,  К. 
Флекснера, М.Кастельса. 
Теории инновационной экономики и предпринимательского общества 80-




Тема 16. НОВАЯ НСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 
Предпосылки появления и особенности методологии. Предмет и объект 
анализа. Структура неоинституционализма. Экономический  империализм. 
Теория дискриминации, теория человеческого капитала, анализ преступности, 
экономики семьи. Вклад Г.Беккера. Новые понятия и категории. 
Трансакционный подход Коуза-Уильямсона. Права собственности в 
неоинституционализме. Теорема Р.Коуза. Теория организаций и возможности 
определения полномочий. Новая экономическая история. Подход Д.Норта: 
трактовка институтов, формальных и неформальных правил и механизмов 
контроля. 
Теория общественного выбора – новая политическая экономия. 
Методология анализа и идеи Дж.Бьюкенена. Политический рынок как 




права и нормативная экономическая политика. Взаимосвязь права и 
экономической эффективности. Выводы для политики государства. Проблема 
целей, оценка институционализма в свете постановки и решения актуальных 
проблем современной экономики. 
 
Тема 17. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИИ. РАДИКАЛЬНАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
Социально-экономические предпосылки и теоретические источники 
социал-демократических концепций. Методология. Теория  «демократического 
социализма». Смешанная экономика, социальное партнерство,  соучастие в 
управлении. Особенности обновленных теорий 70-80х г.г. ХХ в. Роль 
государства. Концепции «функционального социализма», «нейтрализации 
капитала», «концентрированных действий». 
Новые положения в программах социал-демократов: качества жизни, НТР,  
окружающей среды, экологического колониализма. Альтернативы рыночной 
экономики. Особенности национальных моделей «демократического 
социализма». 
Общая характеристика левого радикализма. Предпосылки возрождения и 
методология. Критика капитализма и концепции нового общества. 
Франкфуртская школа: социально-экономическая концепция, идеи 
радикального гуманизма. Леворадикальная политэкономия (США). Специфика 
демократической модели планового общества. 
 
 
Тема 18.  ТЕОРИИ  И КОНЦЕПЦИИ  ТРАНСФОРМАЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ. 
Основные направления теоретического анализа процессов трансформации  
экономики  и общества. Кейнсианская  и неолиберальная трактовка 
экономической трансформации. Особенности неоинституционального подхода 
к проблемам  экономического  развития.  Модели  трансформации  экономики  
в аспекте  идеологии  постиндустриализма и интеллектуальных технологий.  
Особенности теории социально-экономической трансформации 
развивающихся стран. Концепции «периферийной экономики», «догоняющего 
развития» и др. 
Теории  и модели  посткоммунистической  переходной  экономики.  
Особенности  и последствия  трансформации  экономических  систем.  Опыт  
западных  стран  с   рыночной  экономикой.  Концептуальные  подходы  к   
трансформации  экономической  системы РБ. Влияние процессов глобализации 
на  формы  трансформации  экономических  систем. 
 
 





Меркантилизм в России. И.Посошков. М.Ломоносов.  Классическая школа 
в России. И.Вернадский. Историческая школа в России. И.Чупров, И.Янжул 
Социальная школа в России. М.Туган-Барановский. Марксизм в России. 
Математическая школа в России.  Е.Слуцкий, Л.Канторович Экономические 


































































1. РАЗДЕЛ I. Становление экономической 
науки. Развитие экономической науки в 
XIV-XIX   вв. 
    
1.1  Введение. История экономических учений как 
наука 
2 2  6 
1.2 Экономическая мысль Древнего мира и 
Средневековья. 
2 2  6 
1.3 Первые экономические школы (Меркантилизм) 2 2  6 
 1.4 Классическая политическая экономия. 6 4  6 
 1.5 Эволюция концепции классической школы.. 2 2  6 
1.6 Завершение классической политэкономии 2 2  6 
 1.7 Экономическое учение марксизма 4 2  6 
2 РАЗДЕЛ II. Начальный этап формирования 
современных течений экономической мысли 
   6 
2.1 Маржиналистская революция и генезис 
неоклассики. 
4 4   
2.2 Альтернативные течения в экономической 
науке (Историческая школа. 
Институционализм.) 
4 4  6 
2.3 Развитие экономической науки в первой трети 
ХХ века 
4 2  6 
2.4 Формирование кейнсианской традиции в 
экономической науке. 
2 2  6 
2.5 Неолиберальное направление. 2 2  6 
3. РАЗДЕЛ III. Современный этап развития 
экономической мысли 
   6 
3.1 Эволюция кейнсианства. 2 2   
3.2 Новый этап развития неоклассического 
направления экономической теории 
2 2  6 
3.3 Социально-институциональное направление 
экономической науки (II половина ХХ века) 
- 2  6 
3.4 Неоинституционализм и новая 
институциональная теория. 
2 2  6 
3.5 Радикальная политэкономия. Экономические 
концепции социал-демократии. 
- 2  6 
3.6 Теории переходной экономики. - -  6 
3.7 Основные этапы развития отечественной 
экономической науки. 
2 2  6 





















Название раздела, темы 


























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ВВЕДЕНИЕ.  ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
КАК  НАУКА 
 
2 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
1.1 Возникновение и развитие экономических взглядов  как 
отражение процесса эволюции экономических отношений на 
разных этапах общественного развития. 
       
1.2 Предмет истории экономических учений.        
1.3 Методология  и функции истории экономических учений        
1.4 Критерии дифференциации экономических взглядов и учений. 
Понятие школы и направления экономической мысли. 
       
1.5 Периодизация истории экономических учений. Характеристика 
основных этапов. 
       
2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО МИРА И 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 
2 2    6 Устный 
опрос, 
тест 




2.2. Экономическая мысль Античного мира        
2.3. Экономические учения феодальной эпохи        
3. ПЕРВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
(МЕРКАНТИЛИЗМ) 
2 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
3.1. Исторические условия возникновения меркантилизма.         
3.2. Общая характеристика меркантилизма : теория и практика        
3.3 Этапы развития меркантилизма        
3.4 Особенности меркантилизма в различных странах        
4.  КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 6 4    6 Устный 
опрос, 
тест 
4.1 Общая характеристика классической школы. Проблема границ 
классической школы. Этапы развития. 
       
4.2 Экономические взгляды У.Петти         
 Экономические воззрения П. Буагильбера         
4.3 Экономические идеи физиократов.        
4.4. А. Смит как представитель классической политэкономии 
мануфактурной стадии развития рыночной экономики 
       
4.5. Д.Рикардо как эпохи промышленного переворота        
5. ЭВОЛЮЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ В I 
ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА 
2 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
5.1. Экономические воззрения Ж.-Б.Сэя.        
5.2 Т. Мальтус и его закон народонаселения.        
6. ЗАВЕРШЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ 
И СТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ ШКОЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ 






6.1 Экономические идеи Ф.Бастиа и Г.Кэри        
6.2 Экономические идеи Дж.Ст.Милля        
6.3. Экономические идеи С.Сисмонди.        
6.4. Экономические идеи П.Ж.Прудона.        
6.5 Экономические идеи социалистов-утопистов. А. Сен-Симон и 
его идеи индустриализма, коллективизма. Идеи ассоциации 
Р.Оуэна. Идея об интегральной кооперации Ш.Фурье. 
       
7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ МАРКСИЗМА 4 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
7.1. Исторические условия возникновения марксистской 
политэкономии. 
       
7.2. Трудовая теория стоимости        
7.3. Теория денег и капитала        
7.4. Теория прибавочной стоимости.        
7.5. Теория накопления. Всеобщий закон капиталистического 
накопления. 
       
7.6. Теория распределения. Единство и противоречивость 
интересов капиталистов 
       
7.7. Оценка теории Маркса.        
8. МАРЖИНАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 
4 4    6 Устный 
опрос, 
тест 
8.1. Предпосылки возникновения и сущность «маржиналистской 
революции». 
       
8.2. Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк).        
8.3. Английский вариант теории предельной полезности (У. 
Джевонс, Ф. Эджуорт). 





8.4. Кембриджская школа. Экономические взгляды А. Маршалла.        
8.5. Американская школа. Основные положение теории 
Дж. Б. Кларка. 
       
9. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ 
 (II ПОЛОВИНА XIX ВЕКА) 
4 4    6 Устный 
опрос, 
тест 
9.1 Национальная система политической экономии Ф.Листа        
9.2 Историческая школа в Германии- особенности теории и 
методологии. Этапы развития. Старая историческая школа 
       
9.3 Новая историческая школа.        
9.4 Возникновение институционализма в США: условия, 
особенности теории и методологии. 
       
9.5 Социально-психологический институционализм Т.Веблена        
9.6 Социально – правовой институционализм Дж.Коммонса.        
9.7 Конъюнктурно – статистический институционализм 
У.Митчелла 
       
10. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В ПЕРВОЙ 
ТРЕТИ ХХ ВЕКА 
4 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
10.1. Изменение социально – экономических условий и эволюция 
неоклассики. 
       
10.2. Лозаннская школа. Разработка проблем общего 
экономического равновесия. 
       
10.3 Проблемы благосостояния в учении У.Пигу        
10.4. Стокгольмская школа. Новые подходы к проблеме 
государственного регулирования. 
       
10.5. Экономические взгляды Й.Шумпетера.        





11. ФОРМИРОВАНИЕ КЕЙНСИАНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЖ.М.КЕЙНСА 
4 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
11.1. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. как 
предпосылка переосмысления традиционной экономической 
теории. 
       
11.2. Сущность «кейнсианской революции» в экономической науке.        
11.3. Теория эффективного спроса, занятости, ликвидности, 
мультипликатор. 
       
11.4. Концепция цикла, инфляции.        
11.5. Программа государственного регулирования экономики. 
Бюджетно–налоговые и кредитно – денежные методы 
воздействия на экономическую конъюнктуру. 
       
12. НЕОЛИБЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
12.1 Условия возникновения и общая характеристика 
неолиберализма 
       
12.2. Неоавстрийская школа. Л.Мизес. Ф.Хайек.        
12.3. Ордолиберализм. Теория «идеальных типов хозяйства» и 
экономического порядка В. Ойкена. 
       
13. ЭВОЛЮЦИЯ КЕЙНСИАНСТВА 2 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
13.1 Предпосылки эволюции  кейнсианства  в 50 – 60-е годы ХХ 
века. 
       
13.2 Неокейнсианство. Проблемы  экономической динамики и  
теория  экономического   роста   




13.3. Общая характеристика посткейнсианства и его основных 
течений 
       
13.4. Новые кейнсианство. Концепция  контрактной экономики. 
Экономические идеи Дж. Стиглица, М. Спенса,  Р. Солоу 
       
14. НОВЫЙ  ЭТАП  РАЗВИТИЯ  НЕОКЛАССИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
2 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
14.1 Предпосылки  возрождения  неоклассического направления.          
14.2 Основные  течения и методологические  источники 
неоконсерватизма. 
       
14.3 М.Фридмен:  теория перманентного и номинального  дохода,  
анализ стагфляции   и безработицы. 
       
14.4 Экономическая  теория предложения.        
14.5. Школа рациональных ожиданий.        
15. СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ (II 
ПОЛОВИНА ХХ В.) 
- 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
15.1 Предпосылки  обновления  классического  институционализма. 
Основные этапы развития и особенности методологии. 
       
15.2 Институционально-социологическая школа во Франции.        
15.2 Теории  индустриально-технологической  трансформации.  
Дж.Гэлбрейта: Новое  индустриальное  общество и концепция 
зрелой корпорации. 
       
15.3 Теории второй промышленной революции Ж.Фурастье и 
Р.Арона. 
       
15.4 Теория  постиндустриального общества Д. Белла.        
15.5 Теории инновационной экономики и предпринимательского 
общества 80-90 гг. ХХ в.   
       




ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ опрос, 
тест 
16.1 Предпосылки появления и особенности методологии 
неоинституционализма и нового институционализма. Общее и 
особенное. 
       
16.2 Трансакционный подход Коуза-Уильямсона. Права 
собственности в неоинституционализме. Теорема Р.Коуза 
       
16.3 Теория организаций и возможности определения полномочий.        
16.4 Теория дискриминации, теория человеческого капитала, анализ 
преступности, экономики семьи 
       
16.5 Новая экономическая история.        
16.6 Теория общественного выбора        
16.7. Новая институциональная теория: теоретико-методологические 
особенности. Эволюционная экономика. Идеи Р.Нельсона и 
С.Уинтера. Эмпирический анализ динамики фирм Д.Берча. 
       
17. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИИ. РАДИКАЛЬНАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
- 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
17.1 Социально-экономические предпосылки и теоретические 
источники социал-демократических концепций. Методология. 
       
17.2 Теория  «демократического социализма».        
17.3 Новые положения в программах социал-демократов: качества 
жизни, НТР,  окружающей среды, экологического 
колониализма. 
       
17.4 Общая характеристика левого радикализма.        
17.5 Леворадикальная политэкономия (США).        






18.1 Основные направления теоретического анализа процессов 
трансформации  экономики  и общества. 
       
18.2 Особенности теории социально-экономической трансформации 
развивающихся стран. 
       
18.3 Теории  и модели  посткоммунистической  переходной  
экономики.   
       
18.4 Концептуальные  подходы  к   трансформации  экономической  
системы РБ. 
       
19. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ.  
2 2    6 Устный 
опрос, 
тест 
19.1 Меркантилизм в России. И.Посошков. М.Ломоносов.        
19.2 Классическая школа в России. И.Вернадский.         
19.3 Историческая школа в России.  
И.Чупров, И.Янжул 
       
19.4 Социальная школа в России. М.Туган-Барановский.        
19.5 Марксизм в России.        
19.6 Математическая школа в России.  Е.Слуцкий, Л.Канторович        
19.7 Экономические концепции советского периода. А.Чаянов, 
Н.Кондратьев 
       
19.8 Экономическая мысль  Беларуси.         
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